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antigua  sede de  la  Editorial Montaner  y  Simón partiendo del proyecto original,  fechado en 1879.  El 
edificio escogido para el desarrollo del proyecto, actualmente sede de  la Fundació Antoni Tàpies,   se 
encuentra situado en el distrito de Eixample, concretamente en la Calle Aragón nº 255.  












de una parte escrita en  la que  se ha  realizado una memoria descriptiva,   memoria constructiva y de 
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 RESUMEN 




building of  the  former headquarters of  the Editorial Montaner  i Simon based on  the original project, 
dated 1879. The building chosen for the development of the project, now headquarters of the Fundació 
Antoni Tàpies, is located in the Eixample district, specifically on 225th Aragon St. 
The project  consists of  two parts: A  first part of  research  and  summing up  all  the necessary 
information for the graphic representation of the Editorial Montaner i Simon building. For this purpose, 
several visits to historical archives, libraries and archives of the Fundació Tàpies have been made. 
After  several meetings with  the  tutor and previous analysis of  the building, we proceeded  to 
perform the second part of the project, considering different options for the expansion and structural 
rearrangement of the building’s program and circulations. The building will be  intended as the site of 
the  current  Fundació  Antoni  Tàpies,  whose  main  use  is  cultural.  We  seek  to  intervene  as  little  as 
possible  in  the original structure and, above all,  leave  the  façade  intact due  to  its great architectural 
interest. 
Upon  completion  of  final  distribution,  we  proceed  to  perform  the  rest  of  graphic  works, 
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IN .1 Identificación y objeto del proyecto 
TÍTULO DEL PROYECTO 
Intervención y cambio de uso en el Edificio de la Editorial Montaner y Simón 
OBJETO DEL PROYECTO 





Desde  su  construcción  ha  sufrido  una  serie  de  intervenciones,  la  última  en  2010.  La  que  se 
plantea  en  este  proyecto  parte  de  los  planos  originales,  obviando  cualquiera  de  las  reformas 
posteriores. Así mismo, el proyecto propone una  solución para dar  sede a  la actual Fundaciò Tàpies 
mediante una ampliación y una reordenación estructural del programa y sus circulaciones. 
El  proyecto  se  divide  en  dos  grandes  bloques.  Por  un  lado,  trabajo  de  investigación  y 
recapitulación  de  toda  la  información  necesaria  para  la  representación  del  edificio  de  la  Editorial 
Montaner y Simón. Para ello, se han realizado una serie de visitas a diferentes Archivos Históricos,   a 
diversas  bibliotecas  y  a  los  archivos  de  la  Fundació  Antoni  Tàpies.  Además,  se  ha  contado  con  la 
colaboración  de  Rosa  Eva  Campo,  Coordinadora  de  Proyectos  Educativos  de  la  Fundaciò,  quién  ha 
facilitado información y material fotográfico exclusivo 
El  segundo  bloque  del  trabajo  consiste  en  el  análisis  y  proyección  de  espacios  para  los  usos 
propuestos. Se procurará  intervenir  lo mínimo posible en  la estructura original y, ante  todo, dejar  la 
fachada intacta, debido a su gran interés arquitectónico. 
 
IN. 2 Agentes que intervienen en el proyecto 
REDACCIÓN DEL PROYECTO:   Raúl Pérez Pérez 



























ANÁLISIS HISTÓRICO Y FUNCIONAL AH  
 
AH. 1 Estudio histórico 
AH. 1. 1 CONTEXTO Y ENTORNO 
La  ampliación  de  Barcelona  se  inició  el  año  1854,  cuando  el  Gobierno  central  cedió  a  las 
reiteradas    peticiones  por  parte  de  la  ciudadanía  derribar  las  murallas.  Posteriormente,  una  Real 





diagonales,  la avenida Meridiana y  la Diagonal, y un eje horizontal,  la Gran Vía, que de este modo se 






edificios  aislados  y unifamiliares empezaron  a desaparecer, para dar  lugar  a bloques de edificios de 
poca  altura,  al  tiempo  que  se  empezaban  a  introducir  poco  a  poco  las  primeras  construcciones 
comerciales, como la Editorial Montaner y Simón, construida entre los años 1881 y 1885. A medida que 
las  actividades  comerciales  empezaban  a  adquirir  más  protagonismo  en  el  centro  del  barrio  y  la 
densidad de población fue aumentando, la tipología de las construcciones originarias del Eixample fue 





Lluís  Domènech  i  Montaner  y  Antoni  Gaudí  establecieron  las  bases  arquitectónicas  que 
definieron dos vías de desarrollo diferentes: Gaudí encarnaba una corriente «expresionista», mientras 
que Domènech i Montaner se decantaba por el racionalismo. 
AH. 1.2 LA EDITORIAL SIMÓN Y MONTANER 
Ramón Montaner  i Vila  (1832‐1921) y Francesc Simón  i Font  (1843‐1923)  fundan en 1861 una 




uso  de  los  nuevos  sistemas  de  reproducción  y mecanizado  de  la  imprenta  tradicional),  se  buscan  y 
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consiguen  resultados  cuidados,  artísticos  y  de  lujo.  Entre  sus  publicaciones  destacan  obas 








la  próspera  empresa  familiar  de  edición  y  encuadernación  de  publicaciones,  pero  Luís  buscaba  su 
vocación por otros caminos. Después de haber estudiado ciencias en Barcelona, se trasladó a Madrid 
para estudiar Ingeniería de caminos, diciéndose  luego por  la Arquitectura y obteniendo su título el 13 
de  diciembre  de  1873.  En  1875,  tras  la  creación  de  la  Escuela  de  Arquitectura  de  Barcelona,  es 
nombrado  profesor, puesto que  ejercerá por  cuarenta  y  cinco  años,  y  también  como director de  la 
Escuela desde 1900 a 1920. Fue durante  su dirección que  se  incorpora  la escuela de Arquitectura al 
Estado y por tanto podrían otorgar validez oficial a los títulos allí expedidos. 






destacar  como  historiador  y  político. Resalta  su  carácter humanista,  aplicado  a  toda  su  obra  y  a  su 
manera de proceder en general. 
En  el  año  1878  Domènech  i  Montaner  publica  el  artículo  “En  busca  de  una  arquitectura 
nacional”  en  la  revista  La  Renaixensa.  En  este  artículo  se  clasificaban  las  tendencias  al  uso  entre 
clasicismo,  eclecticismo  y  medievalismo,  las  tres  caracterizadas  por  el  romanticismo  pasadista  que 








Respecto  al  estilo,  al  principio  de  su  carrera  profesional,  sus  trabajos  presentan  claras 
influencias del imperialismo alemán y también del arte mudéjar. Hacia finales del siglo XIX comienza a 
crear  su  propio  estilo  dentro  de  la  corriente  modernista.  Éste  se  caracteriza  por  una  estética  que 
conjuga  formas  y  colores,  en  la  búsqueda  de  una  identidad  catalana.  Es  precisamente  esto  lo  que 
contrasta con el estilo de Gaudí, en cuyas obras casi no hay patrón que se  repita.   Lluís Domènech  i 
Montaner y Antoni Gaudí establecieron las bases arquitectónicas que definieron dos vías de desarrollo 
diferentes: el expresionismo de Gaudí y el racionalismo de Domènech i Montaner. 
Domènech  se  sirve  de  las  artes  decorativas  no  como mera  ornamentación,  sino  como  parte 








AH. 1.1 RETRADO DE DOMÈNECH I MONTANER 
 









































AH. 2 El edificio 




























convencional de  la fachada, cerrado con cubierta plana;  la moderna nave  industrial contigua, cubierta 
originalmente con un tragaluz que permitía la entrada directa de luz tanto en la planta principal como 
en el sótano y la superficie de producción; y un tercer cuerpo de menor altura en el patio del interior de 
la manzana. Estilísticamente,  la  fachada combina  influencias clásicas  (la puerta en el centro y  los dos 
cuerpos  laterales  simétricos)  y  musulmanas  (el  uso  del  ladrillo  sin  pulir,  los  elementos  de  índole 
mozárabe y la composición geométrica propia de la decoración arabesca). 
Domènech  i Montaner decidió modificar el proyecto original de  la fachada de 1879 cuando  las 
obras ya se habían iniciado. El primer elemento importante de esta fachada es el friso de obra bajo la 
serie de ventanas horizontales de la parte superior que cubre las pilastras e incluso las dos torres. Este 






La coronación del edificio es de  inspiración medieval: por un  lado,  las almenas, que ayudan a 
reforzar las pilastras y que aquí tienen un valor meramente decorativo; y por el otro, el yelmo y el ángel 






bustos  de  terracota  colocados  sobre  pilares  de  estilo  clásico,  que  representan  tres  grandes  figuras 
literarias: Dante, Cervantes y Milton, un homenaje a  los clásicos que por aquel entonces publicaba  la 





impresión  para  publicar  sus  estudios.  Bajo  las  placas  hay  tres  ruedas  dentadas  que  sugieren  el 
mecanicismo  de  la  época  industrial.  La  rueda  central  contiene  un  águila  sobre  un  libro  abierto, 
coronada por una estrella. La rueda dentada es el emblema de la editorial, mientras que la estrella que 




que gracias a su resistencia y  levedad permite crear espacios en  las plantas más  libres y más grandes.  
Junto con estos dos materiales hay que mencionar el cristal, un elemento que sirve como cierre y que 
permite una serie de cromatismos que pueden apreciarse en las ventanas de la fachada, y también es 
una  fuente  de  luz  natural.  Pese  al  uso  de materiales  eminentemente  industriales,  la  estructura  del 
edificio es la de un palacio, con su impluvium central. 
Tipológica y espacialmente,  tal  como muestra  la  fachada, el edificio estaba constituido por  la 
superposición de  tres plantas: un  semisótano, una planta baja o principal  y un primer piso.  Las dos 
primeras,  de  gran  altura,  soportadas  por  pilares  de  hierro  fundido,  eran  espacios  principales  y 
privilegiados. El primer piso, claramente más reducido y para uso interno, se destinaba a oficinas. De la 
entrada principal, destinada únicamente al público, salía una escalera central de metal que conducía al 
sótano, y dos escaleras  laterales que  llevaban a  la planta principal. La entrada del personal y  la de  los 
proveedores se encontraban respectivamente a la derecha y la izquierda de la puerta principal e iban a 
dar directamente a la planta inferior. 
En  la planta principal se encontraban  los servicios públicos: al final de  la planta, el almacén de 
las publicaciones concluidas, a un lado el empaquetado, la expedición y la contabilidad. En el centro de 
la planta había una gran obertura  rodeada de una barandilla de hierro decorada  con dos puntas de 
estrella  trabadas con  ruedas  llenas de motivos vegetales y cerradas por dos cenefas, una en  la parte 
superior y otra en  la parte  inferior, con elementos de carácter floral  intercalados, que conectaba esta 
planta con la inferior. En el sótano se encontraban las máquinas de imprimir justo en el centro, que es 
donde había más  luz; a su alrededor, el taller de composición,  la encuadernación y  las máquinas que 









AH. 2.3 DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 
 
 
AH. 2.21FACHADA PRINCIPAL, PRIMER EJEMPLO DE EMPLEO MONUMENTAL DEL LADRILLO EN EL 













AH. 2.2 VENTANAL DE LAS OFICINAS, FLANQUEADO POR UNA TORRECILLA CON ESCALERA DE 
CARACOL. NÓTESE LOS TEMAS PLÁSTICOS DE ESTILIZACIÓN ERIZADA Y RÍGIDA DE LA PALMETA, LAS 
CLAVIJAS, LOS TEMAS RADIALES, EL ARCO ULTRAPASADO Y LAS FORMAS ESTRELLADAS FORMADAS 




AH. 2.3 FOTOGRAFÍA TOMADA DESDE LA CALLE ARAGÓN.  FUENTE: ARCHIVO DE BARCELONA 
 
 
AH. 2.4, 2.5.  DETALLES DE CUBIERTA A DOS AGUAS.  FUENTE: ARCHIVO DE BARCELONA 
 
 




AH. 2.6.  VESTÍBULO CENTRAL, A TODA ALTURA, CON ILUMINACIÓN DECRECIENTE A PARTIR DE LA 





AH. 2.7, 2.8.  ESPACIO CENTRAL DE LA PLANTA PRINCIPAL.  FUENTE: EL EDIFICIO DE LA EDITORIAL 
MONTANER Y SIMÓN, POR A.CIRILI PELLICER 
 
 




AH. 2.9. VENTANAL DE LA PLANTA ALTA DE LAS OFICINAS, EN CARPINTERÍA DE HIERRO. LOS 
TRIÁNGULOS QUE FORMAN LOS CUADRADOS ESQUINADOS Y ROTOS, CONTIENEN CRISTALES ROJOS.  








AH. 2.10. DÓVELAS ABOCINADAS DEL ARCO CENTRAL, CON EL NOBRE DE LA CASA EDITORIAL EN 
CARACTERES AISLADOS. FUENTE: EL EDIFICIO DE LA EDITORIAL MONTANER Y SIMÓN 
AH. 2.11. TIPO BALAUSTRADA UTILIZADA EN EXTERIORES E INTERIORES. FUENTE: EL EDIFICIO DE LA 
EDITORIAL MONTANER Y SIMÓN, POR A.CIRILI PELLICER 




AH. 2.13. MOTIVOS DE  SEÑALIZACIÓN EN LO ALTO DE LA FACHADA.  




AH. 2.14. FACHADA POSTERIOR, VISTA DESDE LA TERRAZA QUE CUBRE LAS BÓVEDAS DE LA SECCIÓN 
DEM OTORES. FUENTE: EL EDIFICIO DE LA EDITORIAL MONTANER Y SIMÓN 
 
 
AH. 2.15. FOTOGRAFÍA DE PERE CALDERS TOMADA DESDE LA TERRAZA EN 1971. FOTOGRAFÍA DE PILAR 
AYMERICH  
 
 AH. 2.3 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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PROPUESTA DE INTERVENCIÓN  PI
1. Descripción de la intervención 







El edificio,  compuesto por dos plantas de  sótano, planta baja  y dos  alturas,  se divide en dos 
bloques. 
El  BLOQUE  1  cuenta  con  planta  sótano,  planta  baja  y  dos  alturas.  Todas  estas  zonas  están 
destinadas uso cultural: zona de Exposición Permanente/ Temporal, área de divulgación y biblioteca. 
 
PI. 1.1 PLANTA DEL EDIFICIO 
El BLOQUE 2 está compuesto por la zona de trabajo de del museo, el archivo, la sala polivalente 
y  la zona de oficinas,  la cual recibe  iluminación y ventilación natural gracias a dos patios  interiores de 
dimensiones 8 x 3’80 metros. Ver PI.1.2 
La  fachada  principal,  recayente  a  la  calle  Aragón,  se  mantiene  intacta.  Por  otro  lado,  la 
ampliación  en  altura  del  edificio  y  la  ejecución  del  nuevo  patio  interior  supondrá  la  formación  de 
nuevas fachadas.  
El acceso al  inmueble  se mantiene en  la  calle Aragón. Una vez dentro, nos encontramos  con 
























comunicación  entre  las  distintas  salas  de  exposición.  Tanto  la  escalera  del  BLOQUE  2  como  la  otra 
escalera  del  BLOQUE  1,  servirán  de  salida  de  emergencia  en  caso  de  incendio.  Además,  el  edificio 
también está dotado de dos ascensores y dos montacargas.  














PI. 1.2 ZONIFICACIÓN 
 




CUMPLIMIENTO DEL DB-SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 
PRESTACIONES DEL EDIFICIO 
 












SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS DB SUA-1 
SUA. Sección 1.1‐ Resbaladicidad de los suelos 
1. Con el  fin de  limitar el  riesgo de  resbalamiento,  los  suelos del edificio, excluidas  las  zonas de 
ocupación nula, tendrán una clase adecuada conforme al punto 3 de este apartado. 
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SUA. Sección 1.4‐ Escaleras y rampas 





































SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO POR ATRAPAMIENTO DB SUA-2 
SUA. Sección 2.1‐ Impacto 






















































































































































SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO DB SUA-8 
Las soluciones adoptadas en el proyecto respecto a esta exigencia se ajustan a lo 
establecido en el DB SUA 
 







ACCESIBILIDAD ENTRE PLANTAS DEL EDIFICIO 
Dispondrá de ascensor accesible que comunique las plantas que no sean de ocupación nula con las de 
entrada accesible al edificio. 
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PI. 1.3 PROGRAMA FUNCIONAL 
El edificio consta de tres salas de exposiciones, una biblioteca, varias zonas para trabajos propios 
del museo y los servicios necesarios para estos usos. 
El  sótano  II  alberga  las  salas  de  máquinas  y  cuartos  de  instalaciones  de  saneamiento, 
climatización… Cuenta con dos grandes estancias para trabajos, una zona de archivo, otra de almacén y 
los vestuarios de los trabajadores. 
En  el  sótano  I  se  encuentra  la  Exposición  Permanente  Sala  Tàpies,  la  sala  polivalente  y 
multimedia, varios almacenes y un bloque de baños, tanto para hombres como para mujeres, ambos 
con un aseo adaptado. 
La  planta  acceso  está  divida  en  un  bloque  de  oficinas  y  una  gran  sala  para  exposiciones 
temporales.  El  acceso  a  esta  planta  se  realiza  desde  un  el  vestíbulo  de  entrada  al  edificio,  dónde 





















































































































TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA (m2) 4403,72  
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2. Descripción constructiva de la intervención 
PI. 2.1 DESCRIPCIÓN CONSTRUCTIVA 

























La  estructura  general  del  edificio  responde  a  un  esquema  acorde  con  la  edad  y  época  de 
construcción del edificio, se corresponde a pilares y metálicas, sobre los cuales descansan los forjados 

















a  dos  aguas  con  un  tragaluz  central.  Sobre  las  jácenas  metálicas  de  la  estructura,  apoyan  perfiles 
tubulares  de  acero  para  pintar  de  forma  cuadrada.  Encima  de  estas  y  perpendiculares  a  ellas  se 
colocarán nuevas correas de acero galvanizado con forma tipo “omega” fijadas a los perfiles tubulares 
mediante  tornillería autotaladrante. Sobre  las  correas  se  colocarán   paneles  “sándwich” de aluminio 







La  fachada  principal,  recayente  a  la  Calle  Aragón,  mantendrán  su  morfología  original.  La 
ampliación en altura del BLOQUE 1 supondrá  la construcción de nuevos cerramientos verticales. Estos 
se  resolverán  con  fachadas  ventiladas  compuestos  una  fábrica  de  ladrillo  cerámico  perforado  de 
24x11.5x11 cm., aparejados y recibidos con mortero de cemento confeccionado en obra, con juntas de 
1 cm. de espesor, enfoscada con mortero de cemento hidrófugo por ambas caras y trasdosada por un 
sistema  autoportante  Knauf  de  yeso  laminado  formado  por  dos  placas  estándar  de  12,5  mm.  de 
espesor, atornilladas a una cara de una estructura de acero galvanizado de canales horizontales de 48 
mm.  y montantes  verticales  de  46 mm.  y  una  separación  entre  ejes  de  600 mm.,  entre  los  que  se 
colocará un aislamiento termoacústico de lana de roca. Queda rematada con placas de Trespa acabado 
en  gris  de  8  mm  de  espesor,  con  un  sistema  de  fijación  oculto  TS‐200  compuesto  por  perfil  guía 
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horizontal  TS‐200  y  abrazaderas  de  cuelgue  que  irán  fijadas  mecánicamente  a  la  placa  mediante 
tornillos autorroscantes  inoxidables. El sistema TS.200  irá fijado a una estructura vertical regulable de 
aluminio. 
La  fachada  interior  del  BLOQUE  2  estará  compuesta  por  una  fábrica  de  ladrillo  cerámico 
perforado de 24x11.5x11 cm., aparejados y recibidos con mortero de cemento confeccionado en obra, 
con juntas de 1 cm. de espesor, enfoscada con mortero de cemento hidrófugo por la cara interior y por 








un  sistema autoportante Knauf de yeso  laminado  formado por dos placas estándar de 12,5 mm. de 
espesor, atornilladas a una cara de una estructura de acero galvanizado de canales horizontales de 48 
mm.  y montantes  verticales  de  46 mm.  y  una  separación  entre  ejes  de  600 mm.,  entre  los  que  se 
colocará un aislamiento termo‐acústico de lana de roca. 
Todos  los  tabiques  divisiorios  se  resolverán  con  placas  de  yeso  laminado  sujetadas  sobre  un 
entramado de perfilería metálica oculta, con aislamiento interior de lana de roca.. Ver detalles 

















puente  térmico  y doble acristalamiento  con  cámara de aire,  con un  vidrio 3+3 mm  laminar  interior, 
cámara de aire de 12 mm y un vidrio exterior templado de 4 mm. 
Además de  confort  térmico y aislamiento al  ruido, este  sistema aporta un nivel de  seguridad 
reforzada, ante el riesgo de impacto de objetos. 
La  salida de emergencia ubicada en  la Calle Aragón  será metálica en acabado  lacado gris RAL 
9011 con resistencia al fuego EI60 y provista de barra anti‐pánico horizontal. 
 




‐  Conjunto  de  puertas  de  armario  de  cuartos  de  instalaciones  de  madera  para  lacar.  Hojas 
abatibles con llaves de compañía. 
REVESTIMIENTOS INTERIORES 
En  el  sótano  II,  revestimiento  continuo  de  microcemento  industrial  de  alta  resistencia, 
extendido  sobre un enfoscado de mortero de  cemento portland, acabado  fratasado. Con polímeros, 
fibras, áridos y pigmentos colorantes. 
En  los  baños,  almacenes  y  zona  de  oficinas  se  colocará  un  falso  techo  con  un  sistema 
autoportante  Knauf  de  yeso  laminado  formado  por  una  placa  estándar  de  12,5  mm.  de  espesor, 
atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado y suspendidas del forjado. 
Las paredes  interiores y el  falso  techo se  terminarán con pintura plástica  lisa, previo  lijado de 
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VENTILACIÓN 
Los  cuartos  húmedos  estarán  previstos  de  ventilación  forzada mediante  conductos  verticales 
tipo “shunt” que  iniciarán el recorrido en el techo de  los cuartos húmedos y finalizarán en  la cubierta 
del edificio mediante las bocas de expulsión. 




Se dotará al edificio de  las  instalaciones de  saneamiento, agua, electricidad,  seguridad contra 
incendios y climatización, a fin que el edificio tenga las condiciones necesarias de confort y la categoría 
suficiente para albergar el nuevo uso al que se desea destinar. 
No  se prevé  la  instalación de Gas, ya que  se optará por una  instalación de Energía Solar que 
cubra totalmente la demanda energética anual para la producción de agua caliente sanitaria (ACS) 
Instalación de fontanería 
Se  dotará  al  edificio  de  una  instalación  completa  de  fontanería  que  suministre  tanto  a  los 
espacios privados del edificio (zona trabajadores museo) como a los públicos del agua necesaria para su 
correcto funcionamiento.  




recogida  de  las  aguas  pluviales  se  realizará  mediante  bajantes  independientes  a  los  bajantes  que 
recogen  las aguas  residuales del edificio. Al  separar  las aguas pluviales de  las  residuales  se pretende 
que las pluviales sean reutilizadas y recicladas. 
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PI. 2.2 FICHAS DE MATERIALES Y ACABADOS 


























































































































tornillos  de  acero  inoxidable  por  cada  abrazadera.  Cada  placa  tiene  dos  puntos  de  ajuste.  Para 
mantener  la  placa  en  posición,  ésta  debe  tener  un  punto  fijo  en  la  parte  superior.  Este  se  obtiene 
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